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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhan-mu lah engkau berharap.” 
 Terjemahan (Q.S. Al-Insyiraah 6-8). 
 
“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika 
Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat 
menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang  
Mukmin bertawakal.” 
Terjemahan (Q.S. Ali-Imran, 160) 
 
“Kita semua adalah seseorang yang sedang belajar untuk menjadi ahli. Tidak ada satu 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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kepada penulis. 
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 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Perbedaan pemahaman belajar 
mahasiswa ditinjau dari kemandirian belajar mahasiswa dalam mata kuliah 
Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Program Studi Pendidikan Akuntansi 
2011/2012, 2) Perbedaan pemahaman belajar mahasiswa ditinjau dari 
keaktifan belajar mahasiswa dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 
Lanjutan 1 Program Studi Pendidikan Akuntansi 2011/2012, 3) perbedaan 
pemahaman belajar mahasiswa ditinjau dari kemandirian belajar dan 
keaktifan belajar mahasiswa dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 
Lanjutan 1 Program Studi Pendidikan Akuntansi 2011/2012. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah kuantitatif komparatif dengan penarikan kesimpulan 
melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini seluruh mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi 2011/2012 yang berjumlah 200 mahasiswa dengan 
pengambilan sampel 127 yang diambil dengan teknik Simple Random 
Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket yang telah 
diuji cobakan dengan uji validitas dan reliabilitas. Persyaratan uji analisis 
dilakukan dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Teknik analisis data 
menggunakan analisis variasi dua jalan sel tak sama. Kesimpulan penelitian 
ini adalah 1) ada perbedaan pemahaman belajar mahasiswa ditinjau dari 
kemandirian belajar mahasiswa dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 
Lanjutan 1 program studi pendidikan akuntansi 2011/2012. Berdasarkan 
analisis variasi dua jalan diperoleh nilai probabilitas signifikansi < alpha, 
yaitu 0,000 < 0,05. 2) ada perbedaan pemahaman belajar mahasiswa ditinjau 
dari keaktifan belajar mahasiswa dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 
Lanjutan 1 Program Studi Pendidikan Akuntansi 2011/2012. Berdasarkan 
hasil analisis variasi dua jalan diperoleh nilai probalilitas signifikansi < 
alpha, yaitu 0,000 < 0,05. 3) ada perbedaan pemahaman belajar mahasiswa 
berdasarkan interaksi kemandirian belajar dan keaktifan belajar mahasiswa 
dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Program Studi 
Pendidikan Akuntansi 2011/2012. Berdasarkan hasil analisis variasi dua 
jalan diperoleh nilai probabilitas signifikansi < alpha, yaitu 0,038 < 0,05. 
 
 Kata kunci: Pemahaman belajar, kemandirian belajar, keaktifan belajar. 
 
